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Elective Recital:
Alison Cherrington, Piano
Nabenhauer Recital Room
Wednesday, November 12th, 2014
8:15 pm
Program
from Morceaux de Fantaisie, Op. 3
       (1892)
Sergei Rachmaninoff
(1873-1943)
Mélodie in E Major, Op. 3/3
Elégie in e-flat minor, Op. 3/1
Sonata No. 2 in d minor, Op. 14 (1912) Sergei Prokofiev
(1891-1953)I. Allegro, ma non troppo
II. Scherzo
III. Andante
IV. Vivace
Alison Cherrington is from the studio of Charis Dimaras.
